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Fa 25 anys! Ja fa 25 anys que es va començar l’aventura d’unes Jornades 
d’Estudis Locals d’Inca; les primeres que es realitzaven a Mallorca, ja que 
sols hi havia les que organitzen l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Universitat 
de les Illes Balears, encara que aquestes són de caràcter general. N’hi ha 
molts que, d’una manera pessimista, diuen “a Inca no hi ha res que duri”. 
Doncs sí, a Inca tot allò que és seriós dura, sobretot si hi ha una gent que, 
voluntariosament, treballa i s’esforça per dur endavant aquella tasca. 
Podríem posar molts exemples: L’Harpa d’Inca, els grups de ball de pagès, 
el setmanari Dijous, el concurs de felicitacions nadalenques, el grup d’esplai 
s’Estornell, el Constància... i moltes altres coses que em deix i no voldria que 
ningú s’ofengués per no citar-lo ara i aquí. N’hi ha que, tot i que han nascut 
fa poc temps, són un miracle de supervivència.
Si avui podem commemorar aquests 25 anys de Jornades d’Estudis Locals 
d’Inca, tot i que hi va haver algú que les volgué interrompre, es deu que hi ha 
hagut 19 ponents, 149 comunicants, 300 comunicacions: 185 d’individuals i 115 
en col·laboració, i molta gent que ha treballat generosament per dur a bon 
terme cada una de les XIX Jornades.
És de justícia reconèixer la gent d’Inca que hi ha participat, però també a tots 
aquells de fora poble que s’han interessat per qualsevol caire cultural de la 
nostra benvolguda ciutat.
Aquí, simplement, hem posat la llista dels que hi han intervingut, fent 
referència a la Jornada a la qual han estat ponents o comunicants i s’ha 
publicat la seva intervenció
Tant de bo les nostres Jornades puguin commemorar molts més aniversaris, 
serà senyal que la nostra ciutat gaudeix de bona salut cultural. 
doi: 10.3306/JELINCA.19.63
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XIX JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA
PONÈNCIES
1. Gabriel Pieras Salom (no publicada)
2. Antoni J. Colom Cañellas
3. Guillem Rosselló Bordoy
4. Lluís Maicas Socias
5. Pere-Joan Llabrés i Martorell
6. Joan Moll Marquès
7. Carles Manera Erbina
8. Santiago Cortès i Forteza
9. Gabriel Ensenyat Pujol
10 Montserrat Casas Ametler
11. Pere Fullana Puigserver
12. Pere Rayò Bennàssar
13. Magdalena Sastre Morro
14. Jordi Gayà Estelrich
15. Pere Bonet Figuerola
16. Joan Ramis Pujol
17. Joana Maria Petrus Bey
18. Carles Manera Erbina
19. Manel Calvo Trias
COMUNICACIONS
Arnau Amer Sastre, 7
Antoni Armengol Coll, 12, 13
Antoni Arrom Horrach, 13
Antoni Aulí i Ginard, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19
Maria del Mar Badia Picó, 7
Pep Barceló Adrover, 11
Maria Barceló Crespí, 2, 3, 10
Emilio Bejarano Galdino, 1
Àngela Beltran Cortès, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Josep Benítez Mairata, 1, 2, 3, 4
Catalina Bennàssar Beltran, 6
Margalida Bernat i Roca, 2, 2, 3, 4
Jaume Binimelis Sebastian, 16
Jaume Bover Pujol, 12, 13
Joan Buades Crespí, 2
Blanca Margarita Buades Garcia, 11, 12, 13, 14
Màxim Campillo Illán, 1, 2, 3
Joan Cánovas Salvà, 12, 14, 15, 16, 17
Miquel Àngel Capellà Galmés, 6, 7, 8, 10
Mercè Capellà Negre, 17
Irina Capriles Gonzàlez, 12
Joan Carbonell Matas, 8, 9, 10, 11
Bartomeu Carrió i Trujillano, 1
Margalida Castells Valdivieso, 6
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Joana Maria Coll Beltran, 19
Carme Colom Arenas, 7, 8, 9, 10, 11
Joan Colom Ramis, 10, 12
Arnau Company i Matas, 1
Santiago Cortès i Forteza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Maria Victòria Cubillas Cañellas, 19
Pedro Pablo Delgado Alemany, 3
Miquel J. Deyà Bauzà, 6
Maria del Camí Dols Martorell, 11, 17
Gabriel Ensenyat Pujol, 11
Aina Maria Escobar Sánchez, 11, 14, 16
Joan Estrany Bertos, 5, 5, 13, 13, 14, 15, 16
Juan Fernàndez Hernàndez, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
Catalina Ferrà Cantera, 10, 11, 14
Julià Ferrà Frau, 11
Miquel Ferrer Mulet, 19
Aina Ferrero-Horrach, 19
Mireia Rosa Ferriol Queralt, 19
Gabriel Fiol Mateu, 3, 4, 7, 8, 9
Pere Fiol i Tornila, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 15, 17, 18, 19
Gabino Fornàs Garcia, 6
Marina Frau Maestre, 17
Pere Fullana Puigserver, 1, 2
Ismael Galiano Mena, 14
Eugenia Gallego Cañellas, 19
Sebastià Gamundí Andreu, 6
Pere Garau Borràs, 18
Bartomeu Garau Moranta, 4, 5, 6, 7
Pilar Garcia Mas, 6
Pere J. Garcia Munar, 10
Maria Magdalena Gelabert Oliver, 10
Miquel Genestra Alomar, 4
Antoni Gili Ferrer, 2, 3
Antoni Ginard Bujosa, 3, 13, 15
Catalina Ginard Esteva, 16, 17, 18
Emmanuelle Gloaguen Murias, 16
Lluís Gómez-Pujol, 18
Isabel M. González Blanco, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
Simó Gual Truyol, 3, 7
Martí Janer i Torrens, 2
Miquel Jaume i Campaner, 17
Joan Pau Jordà Sánchez, 10
Màrius de Juan i Escuder, 3
Joan Llabrés Estrany, 10, 17
Pere-Joan Llabrés i Martorell, 1
Francesc Lladó i Rotger, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17
Antònia Llobera Torrens, 9, 10, 11, 12, 13, 13
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Maria del Mar Llompart Morro, 14, 15
Jaume Llompart Salvà, 2 
Jaume Lluís Salas, 6
Miquel Àngel Marquès Sintes, 1
Bartomeu Martínez Oliver, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 10
Maria del Mar Martínez Sans, 14, 15
Catalina M. Martorell Fullana, 12
Maria Magdalena Martorell Palou, 7, 7
Antoni Marimon Riutort, 1
Francesc Martorell Salvà, 6
Guillem Mas Gornals, 13, 15
Llorenç Massutí Nicolau, 7
Maria Antònia Matas Riutort, 1
Joan Mates Pastor, 3
Bernat J. Mateu-Morro, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19 
Antoni Miquel Maura Antich, 16, 17
Carme Mayol Adrover, 10
Antonio Mayol Llompart, 8
Catalina Mayol Salas, 16, 17
Emili Menasalvas Bonnín, 14
Maria Mestre Alorda, 12
Teresa Miquel Sellés, 6, 7
Antoni Mir Marquès, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18
Miquel Miralles Gili, 5
Joan Miralles i Montserrat, 1
María Esther Molina Costa, 6
Mateu Morro Marcè, 19
Isabel Munar Català, 15
Antoni Ordines i Garau, 16
Joan Parets i Serra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 19
Llorenç Payeras Capellà, 11, 13, 14, 15, 16, 17
Maria Magdalena Payeras Capellà, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Joana Payeras Picazo, 12
Baltasar Perelló Carrió, 3, 6
Damià Perelló i Femenia, 1
Damià Perelló Fiol, 15
Joana Maria Petrus Bey, 16
Gabriel Pieras Salom, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Miquel Pieras Villalonga, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
Joan Pons Julià, 17, 18, 18, 19
Damià Pons i Pons, 1, 17
Mercè Puig i Viñeta, 19
Clara Maria Quetglas Martorell, 5
Miquel Àngel Raió Martín, 2
Esperança Ramis de Plandolit, 8, 9, 10
Pere Rayó Bennàssar, 1, 4, 5
Sandra Adriana Rebassa Gelabert, 15, 16, 17, 18 
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Guillem Alexandre Reus Planells, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 18, 18
Pere Elies Riera Femenies, 7
Magdalena Riera Frau, 6, 7, 8, 10
Antoni Rodríguez Mir, 11
Maria Roig López, 18
Pere Rosselló, 2
Guillem Rosselló Bordoy, 1, 2, 10
Esperança Rosselló Hernàndez, 15, 16, 17, 18
Joan Rosselló Lliteras, 2, 5
Tòfol Rotger Pujades, 19
Francesc Sáez Isern, 2
Manel Santana Morro, 2
Àlvaro Sanz Gómez, 13
Jaume Sastre Moll, 12
Magdalena Sastre Morro, 16, 16
Antoni Sastre Seguí, 12 
Miquel Sbert i Garau, 1
Antoni Seguí Estrany, 2
Jaume Serra i Barceló, 2, 2, 3, 8, 9, 10, 11
Bartomeu Servera Sitjar, 2
Jaume Soler Capó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Jaume Sureda Negre, 6
Antònia Torelló Torrens, 7
Aina Maria Torres Flores, 19
Josep Antoni Troya López, 7, 8, 9
Francesca Tugores Truyols, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 13, 15
Guillem Vicenç Xamena, 5
Aina Maria Vidal Mateu, 1
Jordi Vidal Reinés, 3
Arturo Vila Vidal, 6
Francesca Vives Amer, 1, 3, 4, 6
Hem de fer constar que hi hagué altres persones que presentaren 
comunicacions, però que no les entregaren a l’hora de la seva publicació.
      
